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執 筆 者 紹 介（掲載順）
藤 本 真 理 子 （非常勤講師・文学部日本語日本文化学科）
西 田 隆 政 （教 授・文学部日本語日本文化学科）
黒 木 邦 彦 （講 師・文学部日本語日本文化学科）
甲 斐 千 代 子 （講 師・文学部日本語日本文化学科）
岸 田 さ だ 子 （非常勤講師・文学部日本語日本文化学科）
佐 藤 毅 彦 （教 授・文学部日本語日本文化学科）
月 足 亜 由 美 （講 師・文学部英語文化学科）
岡 本 紀 元 （名誉教授）
玉 置 通 夫 （非常勤講師・文学部メディア表現学科）
三 島 郁 （非常勤講師・文学部メディア表現学科）
信 時 哲 郎 （教 授・文学部日本語日本文化学科）
横 濱 雄 二 （講 師・文学部日本語日本文化学科）
田 中 千 晶 （非常勤講師・文学部日本語日本文化学科）
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2012（平成 24）年度 図書委員会（50音順）
委 員 長 佐 藤 毅 彦
委 員 池 内 佳 子
委 員 磯 弘 治
委 員 菊 池 眞 一
委 員 木 村 重 圭
委 員 後 藤 容 子
委 員 島 式 子
委 員 島 田 博 司
委 員 鈴 木 順 一
委 員 東 川 始比古
委 員 米 澤 泉
書記・事務局 柴 山 晴 江
編集後記
研究成果の発表とその利用に関して，電子メディアへのシフトが進んでお
り，本学図書館でも，それに対応した教育・研究支援体制の構築を進めてい
ます。リポジトリによる紀要論文（一部を除く）の公開について，運用を開
始しました。「オンラインネットワークで（PC のモニタ画面で）見ること
ができないものは，存在しないのと同じである」と考える学生や研究者が増
加して行く中で，印刷媒体として，冊子での刊行をどのようにしていくかに
ついて検討する必要があると考える人々も，存在するようになってきている
ようです。
甲南女子大学図書委員会
委員長 佐藤 毅彦
